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Vår undersökning syftar till att ta reda på hur förskollärare talar om lärandet i och med det förändrade uppdraget, 
samt att ta reda på hur förskollärare säger sig främja ett lustfyllt lärande utifrån att lärandet inom flera områden 
har förstärkts i den reviderade läroplan för förskolan. För att kunna ta reda på detta har i valt att göra 
djupintervjuer med sex förskollärare verksamma på två olika förskolor i olika kommuner. Intervjuerna spelades 
in och transkriberades. Varje intervju tog mellan 30 och 50 minuter. Det transkriberade materialet har sedan 
bearbetats och jämförts för att se samband, likheter och skillnader. Utifrån vårt syfte och frågeställningar valdes 
sedan intressanta delar ut. Materialet har analyserats och diskuterats. Utifrån vår undersökning blev det synligt 
att förskollärarnas syn på lärande påverkats av den reviderade läroplanen Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) och att 
olika ämnesområden får stort fokus i planerade aktiviteter. Då dokumentation av barns lärande och utveckling är 
en del av det förändrade uppdraget visade det sig att förskollärarna talade om detta i relation till barns lärande. 
Utifrån betydelsen för läraryrket blir det då viktigt att synliggöra hela verksamheten och ta tillvara lärandet i alla 
aktiviteter så som vardagssituationer, planerade aktiviteter och lek. Fördelarna med temaarbete som metod för att 
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Förord 
 
Tre och ett halvt års studier närmar sig slutet i och med detta examensarbete. Vi har äntligen 
fått möjlighet att ”knyta ihop säcken” med hjälp av våra samlade erfarenheter. Att skriva 
examensarbete tillsammans bidrar till fler synsätt och infallsvinklar vilket har varit positivt 
för detta arbete. Det innebär också att vi har haft stöd av varandra när det känts motigt och 
svårt att komma vidare. 
 
Ett jätte TACK till samtliga förskollärare som ställt upp på att bli intervjuade för att ge oss 
underlag för vår undersökning. Utan er hade vi inte kunnat genomföra detta examensarbete. 
 
Tack Torgeir Alvestad för allt stöd på vägen genom arbetets gång. Dina synpunkter har varit 
värdefulla för utvecklingen av vårt arbete. 
 
Ett stort tack också till våra familjer som har stöttat och trott på oss och som har gett oss ett 
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1. Inledning 
 
Under lärarutbildningen har vi arbetat både utifrån Läroplan för förskolan Lpfö 98 och 
Läroplan för förskolan reviderad 2010 Lpfö 98/10. Fortsättningsvis i texten kommer den 
reviderade läroplanen betecknas Lpfö 98/10. Vi riktar oss mot lärandet i förskolan då det 
ökade antalet strävansmål i läroplanen visar att det tidiga lärandet har fått en stärkt betydelse. 
På uppdrag av regeringen fick Statens skolverk ansvar för att komma med förtydliganden och 
kompletteringar till de mål som anges i läroplanen. Statens skolverk skulle även ge förslag på 
förskollärarnas utökade ansvar och direktiv för hur verksamheten ska följas upp och 
utvärderas (Utbildningsdepartementet, 2010). Den 9 mars 2010 tillsattes en arbetsgrupp av 
stadsrådet Björklund som hade till uppgift att senast den 24 juni 2010 redovisa förslag på 
förändringarna i förskolans läroplan. I denna skrift som kallas prememoria står att förskolan 
inte i tillräckligt hög utsträckning utnyttjat barns naturliga lust att lära. Vikten av tidig 
stimulans lyfts fram som viktig inför skolgången och det fortsatta lärandet. Leken ska även 
fortsättningsvis vara utgångspunkten i den svenska förskolepedagogiska traditionen där leken, 
skapandet och lärandet inte går att skilja från varandra.  
 
Det som står formulerat i läroplanen utgår från en relationell syn på lärande som betyder att 
relationerna mellan barnet och omvärlden får stor betydelse (Pramling Samuelsson & 
Sheridan, 2006). Samspel och kommunikation med andra är avgörande för barnets 
möjligheter till förändrad förståelse. Det är utifrån den egna förståelsen barnet ser på världen 
men tillsammans med andra synliggörs olika uppfattningar och tolkningar. 
 
Ett livslångt lärande betyder för oss att livet och lärandet hänger samman. Lärandet är inte 
begränsat till tillrättalagda situationer eller lektioner utan sker överallt och närsomhelst. I 
läroplan för förskolan står det att ”Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det 
lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya 
erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” (Skolverket, 2010, s. 9). Vi ser detta citat som en 
viktig del av förskolepedagogiken då barnets nyfikenhet och intresse är lärandets drivkraft. En 
del av vårt uppdrag blir då att ta tillvara barnens olika intressen och utgå från dessa i den 
pedagogiska planeringen.  
 
Erfarenheter från VFU (verksamhetsförlagd utbildning) då vi diskuterat med verksamma 
pedagoger har visat att många är rädda för att förskolan ska bli för skollik på grund av 
förändringarna i läroplanen. De menar att det finns en risk att för mycket fokus riktas mot de 
olika ämnesområden som tydliggjorts i läroplanen. De nya dokumentationskraven har också 
resulterat i många diskussioner ute i verksamheterna. Vi har förstått att läroplanens 
intentioner tolkas på olika sätt och att diskussioner då blir viktiga för att enas om en 
gemensam grund att arbeta utifrån.  
 
Nyfikenheten från vår sida riktar sig framför allt mot deras syn på lärande i förskolan. Vi vill 
ta reda på hur förskollärare talar om lärande utifrån sin förförståelse. Vi anser att det inte är 
möjligt att förstå ett fenomen på något annat sätt. Vår bakgrund, utbildning och våra 
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1.1 Syfte  
 
Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på hur förskollärare talar om lärande i och med 
det förändrade uppdraget, samt att ta reda på hur förskollärare främjar ett lustfyllt lärande 




 Hur beskriver förskollärarna att deras bild av lärandet i förskolan har förändrats sedan 
införandet av den reviderade läroplanen? 
 Hur talar förskollärare om lärandet i förskolan? 
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2. Teoretisk anknytning 
 
Vi kommer i följande avsnitt beskriva olika områden som utgör en viktig bakgrund till vår 
undersökning. Det är detta som bildar den förförståelse utifrån vilken vi tolkar resultaten från 
våra intervjuer. Då förskollärares bild av lärandet i förskolan ligger till grund för 
undersökningen blir det viktigt att belysa lärande på olika sätt.  
 
2.1 En förändrad syn på lärande 
 
Förskolan blev en del av det svenska skolsystemet i och med att den fick en egen läroplan 
1998. Här går det att se hur en förändrad syn på tidigt lärande i samhället bidrog till 
utformandet av ett styrdokument även för förskolan. Förskolan blev ett viktigt första steg i 
utbildningssystemet för att främja det livslånga lärandet.  
 
Vallberg Roth (2002) visar i sin historiska tillbakablick på svensk läroplanshistoria hur delar 
som samhällssyn, kunskapssyn och barn-/människosyn hänger samman och påverkar hur det 
pedagogiska uppdraget formuleras. Olika diskursiva sammanhang går att tyda i den historiska 
tillbakablicken. Diskursen i sig motsvarar den tolkningsbakgrund genom vilken barnet 
synliggörs. Lärande var länge förknippat med att lära sig något utantill och då blev lärarens 
roll att överföra sin kunskap till det mer eller mindre ovetande barnet. Att som lärare ”lära ut” 
och som elev att ”lära in” är delar av en stark undervisningstradition som fortfarande lever 
kvar i vårt samhälle och då främst i skolan (Dysthe, 2003). Synen på lärande och vad som 
skulle läras har genomgått stora förändringar de senaste hundrafemtio åren samtidigt som 
bilden av barnet i behov av omsorg och fostran varit ständigt närvarande. Detta betyder att 
socialpedagogik är det begrepp som sammanfattar förskoletraditionen men att tyngden 
periodvis legat mer på det ena eller andra av dess huvud områden (Vallberg Roth, 2002) 
 
Psykologiska stadieteorier var länge utgångspunkten för arbetet i förskolan. Framförallt 
Piagets teorier om intellektuell utveckling kom att påverka innehållet i de texter som 
fungerade som styrdokument i dåtidens förskola. ”Verksamheten skulle anpassas efter 
individens utvecklingsgång enligt universella lagbundenheter som var lika för alla.” (Vallberg 
Roth, 2002, s. 93). Det går att se i styrdokument för förskolan hur bilden av barnets lärande 
utifrån olika utvecklingsstadier förändrats till att handla mer om lärande genom samspel i 
olika sammanhang. Barnet ses idag som aktivt och kompetent i frågan om att vilja lära och 
förstå sin omvärld. Det innebär att man inte tittar efter barns brister utan att man ser till 
barnets förmågor och möjligheter (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).   
 
Tidigare var förskolan och skolan statlig och därigenom centralt styrd. Idag är 
huvudmannaskapet för förskola och skola placerat på kommunen men samtidigt centralt styrd 
genom de styrdokument som finns för de olika verksamheterna. Från att tidigare ha varit styrd 
av regler i form av instruktioner för arbetet kan man nu säga att förskola och skola är mål och 
resultatstyrd. Instruktioner och arbetsbeskrivningar är nu borttagna och det är upp till 
kommunen och de professionella att bestämma hur målen ska uppnås (Jarl, Kjellgren & 
Quennerstedt, 2007). 
 
Innan läroplanen infördes hade förskollärare i förskolan allmänna råd att förhålla sig till. 
Dessa var, till skillnad från läroplanens mer tvingande mål, rekommendationer. 
Förskollärarna är nu tvungna att ta ställning till flera olika innehåll och hur man ska arbeta 
med dem. Alla barn ska garanteras samma innehåll oavsett var i landet man bor. Det är inte 
längre möjligt att specialisera sig inom ett specifikt område, utan nu måste förskollärare tänka 
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efter hur de ska få in övriga ämnen. Viktigt är dock att förskolan ska behålla sitt temainriktade 
arbetssätt och inte dela upp ämnen som i skolan (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 
Förskolans pedagogiska verksamhet ger barn möjlighet till lärande då den är planerad både 
utifrån barns intresse och bestämda mål. För att möjliggöra detta krävs det att förskollärare är 
medvetna om vad barnen ska lära sig, har ett tydligt förhållningssätt och kunskap om barn och 
deras lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).  
 
I tider då det pedagogiska uppdraget förändrats har dokumentationen blivit en viktig del för 
att säkerställa kvalitén på innehållet i verksamheten. Arbetet mot målen som lyfts i läroplanen 
måste synliggöras i dokumentationen men utöver detta har även dokumentationen en 
verksamhetsutvecklande funktion. Synen på barnet och det som ska dokumenteras kan ses 
som konstruerat på individ, grupp och samhällsnivå. Konstruktionerna måste göras synliga för 
att det ska vara möjligt att ge plats åt nya konstruktioner (Lenz Taguchi, 1997). 
 
2.2 Sociokulturella perspektiv 
 
Lärande har en viktig ställning i vår kultur och kopplas ihop med våra föreställningar om 
social och ekonomisk utveckling och därmed en förhoppning om en höjd levnadsstandard. 
Den viktigaste förutsättningen för ökat välstånd och höjd livskvalitet är enligt politiker, 
företagsledare, ekonomer och andra beslutsfattare en välutbildad befolkning som kan 
konkurrera om kvalificerade arbeten (Säljö, 2000). En konstruktivistisk syn på lärande menar 
Dysthe (2003) ligger till grund för sociokulturella perspektiv. Inom konstruktivismen ligger 
fokus på hur individen konstruerar kunskap. Inom sociokulturella perspektiv flyttas fokus från 
den individuella lärprocessen till lärande i sociala sammanhang i en kontext. I Läroplan för 
förskolan går det att se hur sociokulturella tankegångar präglar innehållet. Barns möjligheter 
att utveckla sin kommunikativa förmåga lyfts fram som avgörande för barns lärande och 
identitetsutveckling. I förskolan som social och kulturell arena ska det aktiva och kompetenta 
barnet få möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera i samspel med andra barn och 
vuxna (Skolverket, 2010). 
 
Sociala sammanhang kan med ett annat ord beskrivas som en social praktik inom vilka 
deltagandet ser olika ut. Att kunna delta i en viss praktik är lärandets drivkraft (Löfstedt, 
1999). Förskolan och skolan kan ses som två olika sociala praktiker där barnet lär genom 
aktivt deltagande. Betydelsen av ordet kontext utifrån sociokulturell förståelse är att alla delar 
är delar av en helhet. Något som kan beskrivas som en väv där lärandet ingår (Dysthe, 2003). 
”Contextere” är ett latinskt ord och betyder just att väva samman. Ingen del går egentligen att 
bortse ifrån då allt påverkar helheten och därigenom lärandet. Genom att se till helheten blir 
också lärandemiljön viktig eftersom sammanhanget påverkar och är en del av det som lärs. 
Lärandet är med ett annat begrepp situerat (Carlgren, 1999). Inom sociokulturella perspektiv 
talar man om hur autentiska aktiviteter bidrar till att lärandet blir meningsfullt (Löfstedt, 
1999). I skolan beskrivs ämnesuppdelningen och klassrumsundervisningen som förmedling 
av dekontextualiserad kunskap. Det som skall läras i skolan formuleras i klassrumsaktiviteter 
där sammanhanget som kan ge innehållet mening saknas (Carlgren, 1999). I förskolan blir de 
autentiska aktiviteterna synliga i vardagsarbetet och kan då tas tillvara av närvarande 
pedagoger.  
 
Språket som används i kommunikativa processer blir inom sociokulturella perspektiv ett 
viktigt redskap för lärande och utveckling. ”Språket blir i detta perspektiv en länk mellan det 
yttre (kommunikationen med andra) och det inre (tänkandet)” (Dysthe, 2003, s. 49).  
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De erfarenheter vi gör i samspel med andra eller omgivningen tar sig språkliga uttryck inom 
oss när vi reflekterar, ser samband eller kommer fram till lösningar. Det är därför av betydelse 
att skapa lärmiljöer som främjar kommunikation mellan barn samt mellan barn och vuxna. 
Betydelsen av samspel är också något som lyfts fram i Läroplan för förskolan (Skolverket, 
2010). Det framgår tydligt att olika former av kommunikativa processer ligger till grund för 
arbete utifrån strävansmålen. I Lpfö 98/10 står att varje barn ska utveckla sin förmåga att ge 
uttryck för egna uppfattningar, ställa frågor, argumentera och förstå andras perspektiv något 
som visar på gemensamma drag med sociokulturella perspektiv. 
 
Tillsammans med andra barn eller vuxna som är mer kompetenta har barnet möjlighet att nå 
bortom det som han eller hon hade klarat på egen hand. Detta område kallas med Vygotskijs 
begrepp för ”närmaste utvecklingszonen” (Säljö, 2000). Det blir då viktigt för barns lärande 
och utveckling att de kan problematisera och sätta ord på sin förståelse och därigenom dela 
den med andra. Vidare menar Vygotskij att våra erfarenheter är det som ligger till grund för 
vår fantasi och kreativitet (1995). Genom att utmana barnet och få barnets erfarenhetsvärld att 
växa har barnet mer att utgå ifrån i alla de kreativa processer det tar sig för. I samspel med 
andra barn sker ett möte och ett utbyte av egna och andras erfarenheter och förståelse. 
 
2.3 Lärande i förskolan 
 
Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och är länkat till de övriga skolformerna 
genom styrdokumenten. Lärandet i förskolan förstärktes ytterligare bland annat genom det 
ökade antalet strävansmål. I läroplan för förskolan går det att se hur det finns en helhetssyn på 
lärande. Helhetssynen innebär att barns lärande är något som ständigt pågår och därigenom 
inte begränsas till pedagogstyrda och planerade aktiviteter. I läroplan för förskolan står det att 
”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, fostran och lärande 
bildar en helhet” (Skolverket 2010, s. 9). 
 
En studie gjord av Johansson och Pramling Samuelsson (2007) visar att barn i förskolan 
många gånger förknippar lärande med något man ”gör”. Det visade sig också att barnen 
kopplar ihop det mer formella lärandet med skolan. Även om barnen förknippar formellt 
lärande till skolan går det att se hur mer formella former för lärande visar sig i pedagogers 
förberedda och planerade aktiviteter i förskolan. Innehållet i det formella lärandet är då 
kopplat till målen i styrdokumenten. Barnen i studien ger däremot inte i lika hög utsträckning 
uttryck för att lärande även kan var att ”veta” något.  
 
Utifrån Johanssons studie (2011) där hon studerat mötet mellan små barn och vuxna i 
förskolan går det att se hur vuxnas syn på lärande och kunskap skiljer sig åt. Både mellan 
olika arbetslag, enskilda pedagoger och olika situationer. Skillnaden sträcker sig från att se 
barnet som en mottagare av kunskap till att se barnet som en individ med resurser där den 
vuxnes uppgift blir att stödja barnets egna upptäckter och kunskapsinhämtande. I studien 
framkom olika teman i pedagogers sätt att se på och möta barnet: 
 Tilltro till barns förmåga, barn har resurser som det gäller att ta vara på i deras lärande. 
Barn ses som kompetenta. 
 Avvakta barns mognad, vuxna lär ut och barnet tar emot kunskap. Den vuxnes 
kunskap blir avgörande för vad barnet lär sig. Blandning av mognadstänkande och 
förmedling av kunskap. 
 Straff och belöning, ett behavioristiskt förhållningssätt till barns lärande men med 
inslag av mognadstänkande och förmedling (Johansson, 2011). 
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Pedagogers avsikter för att möjliggöra möten med barn är att se barn som meningsskapande 
medmänniskor.  De vuxna möter barn utifrån att de ses som individer med förmågor, behov 
och önskningar och de vuxna visar att de vill förstå och ta hänsyn till dessa. Trots de tre olika 
teman som beskriver pedagogernas förhållningssätt gick det att se hur pedagoger tenderade att 
pendla mellan de olika förhållningssätten. I vissa fall när arbetssituationen upplevdes som 
stressig föll pedagogerna oftare tillbaka på ett mer kontrollerande arbetssätt. Pedagogernas 
förhållningssätt till olika lärstrategier är kontext beroende. I studien gick det att se hur 
pedagogernas arbetssätt påverkades av sådant som barngruppen, kunskapsinnehållet och 
situationen. 
 
Lärandet i förskolan sker i olika vardagssituationer och mycket av det som små barn ska lära 
sig handlar om att bli självständiga. Vuxna och barn i förskolan ingår i ett nära förhållande 
och umgås på ett avslappnat sätt, vilket leder till att mycket lärande sker i det tysta. När barn 
tillägnar sig olika värderingar och kunskaper är de ofta inte medvetna om det då det sker i 
informella sammanhang. Lärandet behöver dock göras synligt för barnen. Därför måste 
förskollärarna uppmärksamma barnen på det för att barnen ska kunna reflektera över sitt eget 
lärande, vad de lärt sig och hur de lärt sig. Förskollärarna ska självklart fortstätta att ta till 
vara på olika vardagssituationer för lärandet, lärandet ska inte formaliseras (Pramling 
Samuelsson & Sheridan, 2006). Det blir möjligt att ta tillvara vardagslärandet genom att 
verksamma i förskolan ser möjligheter till lärande i allt som sker under en dag. De initiativ 
som barnen själva tar kan de vuxna gå vidare med och det samma gäller när det inträffar 




Utvecklingspedagogiken har utvecklats ur fenomenografin som är en forskningsmetod som 
handlar om att synliggöra hur olika personer kan uppfatta ett fenomen samt hur de ser på sitt 
eget lärande (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Denna teori ligger nu till 
grund för utvecklingspedagogiken där vuxnas förmåga att få barn att ge uttryck för sina tankar 
samt förmåga att förstå och ta barns perspektiv är viktigt. Barn ser världen som en helhet men 
får genom nya erfarenheter en ny och ökad förståelse för olika delar av denna värld. Den nya 
förståelsen bidrar till att barnet får en förändrad syn på sin omvärld som helhet (Johansson & 
Pramling Samuelsson, 2007). 
 
Läroplanen utgör grunden för förskollärarnas medvetna val av innehåll i verksamheten. Det 
lärandeobjekt förskollärare fokuserar är det som barnens uppmärksamhet ska riktas mot. Det 
handlar om att stärka barnet som kommunicerande, tänkande och lärande varelse. I 
utvecklingspedagogiken skiljer man på lärandets objekt alltså det som ska läras och lärandets 
akt som fokuserar på hur barn lär (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). Lärandet som 
objekt syftar till att göra olika delar av världen synligt för barnen och att de fokuseras som 
specifika innehåll i verksamheten. Lärandet som akt belyser det faktum att barn lär på många 
olika sätt och att det är viktigt som förskollärare att möjliggöra detta. Barn måste utmanas att 
tänka och reflektera i olika sammanhang och olikheterna i barns sätt att tänka används sedan 
som en del av innehållet i verksamheten. Den här typen av samtal kallas metakognitiva 
samtal. Genom att förskolläraren får barnen att kommunicera sina tankar om ett visst fenomen 
kan fokus flyttas från lärandets objekt till lärandets akt alltså hur barnen tänker om detta 
fenomen. Genom att samma lärandeobjekt varieras utifrån barnens olika uppfattningar och 
synliggörs i olika sammanhang blir barnen mer flexibla i sitt sätt att tänka om olika fenomen 
(Johansson & Pramling Samuelsson, 2007; Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003).  
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Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) väver samman leken och lärandet och 
menar att barn lär i leken. Det blir utifrån detta inte antingen lek eller lärande. Däremot menar 
författarna att leken i förskolan i dag kan komma att förlora sin starka ställning inom 
förskolepedagogiken då den får ge plats åt mer skollikt lärande. I leken skapar barnen mening 
och förståelse för sin omvärld då de talar om leken och dess villkor och är tillsammans med 
andra barn. I leken sker ett samlärande när barnet tillsammans med andra barn ska föra leken 
framåt. Det går att se hur barnet övar upp sin kommunikativa kompetens i leken då det 
ständigt måste argumentera för sin sak, lyssna på andra och utforma gemensamma regler i 
leken.  
 
2.5 Aktuell forskning 
 
Förändringarna som gjorts i den reviderade läroplan för förskolan (Lpfö 98/10) innebär att 
förskolans pedagogiska uppdrag har förstärkts. Även den nya skollagen som trädde i kraft 
2011 markerar förskolans position i utbildningssystemet genom att göra förskolan till en egen 
skolform inom skolväsendet (SFS 2010:800). En kvalitetsgranskning av 42 förskolor gjord av 
skolinspektionen visade att det finns stora skillnader i hur man arbetar med barns lärande 
utifrån intentionerna med den reviderade läroplan för förskolan (Skolinspektionens rapport 
2012:7). Rapporten visar att det har satts igång förändringsprocesser i verksamheterna men att 
det på många förskolor är så att förändringarna inte genomsyrar verksamheterna ännu. 
Granskningen visar på ett fenomen som kan liknas vid en efterkonstruktion av 
läroplansarbetet. Förskollärare kopplar i efterhand ihop genomfört arbete med läroplansmålen 
istället för att medvetet planera utifrån dessa. Utifrån skolinspektionens bedömning behöver 
mer än hälften av de granskade förskolorna arbeta med att implementera läroplanen i det 
dagliga arbetet med barnens utveckling och lärande.  
 
När förskollärare skall omsätta strävansmålen i praktiken uppstår det dilemman visar 
ytterligare forskning och kvalitetsundersökningar (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). 
Det finns ytterligheter i synen på lärande som blir problematiskt för förskollärare att hantera i 
vardagen. Den spontanitet barn visar genom sitt intresse och sin nyfikenhet hamnar i konflikt 
med att förskollärare samtidigt måste styra barnen i en viss riktning utifrån arbetet med 
styrdokumenten. Utifrån detta uppstår det en osäkerhet kring förskoletraditionen. Genom för 
mycket styrning av barnen i förskolan är förskollärare rädda att förskolan ska förvandlas till 
”skola”. Det lärande som kanske tydligast förknippas med förskolan är att förskollärare 
utnyttjar vardagen till detta ändamål. Förskollärarens roll blir då inte att undervisa barnen utan 
att på ett professionellt sätt ta till vara de tillfällen som ges. Leken har alltid varit en naturlig 
del av barnens vardag i förskolan och lekens betydelse för barns lärande är något som 
läroplanen utgår ifrån.  Inom ramarna för förskoleverksamheten är leken och lärandet 
varandras förutsättningar och bidragande faktorer till barns meningsskapande. 
 
Skolverket har gjort en sammanställning av aktuell nationell och internationell forskning på 
området lärande i förskolan och grundskolans tidigare år (Skolverket, 2010). Förskolevistelse 
som viktig för barns utveckling och lärande har lyfts i den forskning som Skolverket 
redovisar. Barn som går i förskolor med hög kvalitet på arbetet jämförs med barn som inte 
vistats i förskolan alls. Den höga kvaliteten syftar då på pedagogernas kompetens samt ett 
barnfokuserat synsätt där dialogen mellan barn och vuxna får stor betydelse. 
Resultatet av sammanställningen visar att det ger positiva långsiktiga effekter för barn att 
vistas i förskolan och att dessa blir synliga långt upp i skolan. Förutsättningarna för positiva 
effekter härleds till förskolans kvalitet och pedagogernas förmåga att möta barnet, barnens 
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totala tid i förskolan samt förskolans betydelse för barn som kommer från resurssvaga 
familjer. 
 
Persson (2008) gör en översikt av forskning rörande villkor för barns lärande i förskola, 
förskoleklass och fritidshem. Det går att se tre olika teman utifrån pedagogers syn på 
uppdraget, yrket och barnen. I det första temat beskrivs pedagogernas syn på förskolan i 
relation till skolan med ett visst avståndstagande. Pedagogernas syn på förskolans uppdrag är 
att förena omsorg och pedagogik och att man då inte kan dela skolans kunskapssyn. Det andra 
temat belyser hur utvecklingspsykologiska tankegångar om barns mognad fortfarande är 
synliga i pedagogiska verksamheter. Detta har då betydelse för hur verksamheten struktureras. 
Det tredje temat visar som nämndes i det första temat hur pedagoger ser på uppdraget som en 
förening av omsorg och lärande. Men även social fostran, trygghet och förberedelse inför 
skolan ryms inom detta tema. I arbetet med de yngsta barnen i förskolan läggs större vikt vid 




Förskollärares uppdrag går inte att synliggöra utan att samtidigt vara medveten om alla de 
faktorer som påverkar. Förskolan måste ses ur ett historiskt perspektiv då detta är en del som 
påverkar hur den ser ut idag. Förskolan är en del av ett socialt och kulturellt sammanhang där 
faktorer som politik, kunskapssyn och barnsyn genomsyrar styrdokumenten. En av 
konsekvenserna av att vara en del av ett sammanhang är att det både möjliggör vissa 
handlingar och sätt att tänka men även begränsar andra. Den reviderade läroplan för förskolan 
står för ett sätt att se på barn och barns lärande och utveckling samt på vad de ska lära sig. För 
oss var det viktigt att utgå ifrån sociokulturella perspektiv för att förstå barns lärande i 
förskolan som socialt sammanhang. I förskolan sker ett samspel där språket är ett viktigt 
redskap för lärande och utveckling. Barn i förskolan lär av varandra och lär av vuxna som 
medvetet använder dialogen för att utmana barnet och få det att tänka kring olika fenomen. 
Lärandet sker både i leken, i vardagens rutiner och i planerade aktiviteter. Förskollärares 
medvetna förhållningssätt är avgörande för att barnen ska uppfatta att lärande inte bara blir 
synligt i görandet utan även i tänkandet och förståelsen. Barnen inneboende nyfikenhet och 
lust att lära är viktigt att ta tillvara i verksamheten. Barn försöker skapa mening för den värld 
de är en del av och får genom sina erfarenheter en ökad och förändrad förståelse. Det har visat 
sig att arbetet utifrån läroplanens intentioner ser olika ut på Svenska förskolor. Förskolor med 
hög kvalitet har en positiv inverkan på barns lärande och utveckling med effekter långt upp i 
skolan. Förskollärares kompetens och barnfokuserade synsätt är sådant som likställs med hög 
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3. Metod 
 
Vi har genomfört sex samtalsintervjuer och vår undersökning är utifrån ett kvalitativt synsätt 
av beskrivande karaktär då syftet är att ta reda på hur förskollärare talar om lärande i 
förskolan det vill säga hur de intervjuade uppfattar det fenomen som vi valt att fokusera. I 
metodavsnittet beskriver vi hur vi gått tillväga vid materialinsamling, urval och 
genomförande. Vi avser synliggöra de processer som syftar till undersökningens 




Utifrån grundidén med vår undersökning fick vi till en början fundera kring vilken typ av 
metod som på bästa sätt skulle ge oss svar på våra frågor. Vi kunde se hur djupintervjuer var 
den bästa metoden att använda för vår undersökning utifrån vårt syfte och våra 
frågeställningar. När man försöker förstå den enskilda individens berättelse blir djupintervjun 
ett viktigt instrument (Stukát, 2005). Den litteratur och den forskning vi valt som bakgrund 
till vår undersökning ligger sedan till grund för hur vi förstår och tolkar materialet från 
samtalsintervjuerna. Avsikten är att tolka och förstå det som framkommer i resultatet och det 
innebär därför att vi då inte kommer dra några generaliserande slutsatser. Det är däremot 
nödvändigt att förklara det som ska beskrivas då detta ligger till grund för diskussionen 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007) Vi har intervjuat totalt sex förskollärare 
på två olika förskolor (tre från varje förskola) men trots detta menar vi att varje person vi 
intervjuar ger sin unika bild av lärande i förskolan. På varje avdelning finns personer som 
tolkar och omsätter läroplanens intentioner i vardagsarbetet. Vi kommer beskriva vad som 
kännetecknar lärandet i förskolan och hur det gestaltas utifrån förskollärarnas berättelser. 
 
Vi har tillsammans utifrån vårt syfte och våra frågeställningar formulerat frågorna i 
intervjuguiden (se bilaga 2). Frågorna som formulerats användes vid samtliga intervjuer. Vi 
har valt att göra intervjuer med sex förskollärare för att ta reda på hur de talar om lärande i 
förskolan. De intervjuade förskollärarnas tankar om lärande i förskolan är vårt studieobjekt. 
Därför formulerades frågorna på ett sådant sätt att fenomenet ”lärande i förskolan” skulle 
synliggöras. Frågorna är tänkta att vara öppna för att den som intervjuas ska få möjlighet att 
berätta och ge sin bild av lärandet i förskolan. 
 
En undersökning av detta slag kallas respondentundersökning. Det betyder att de personer vi 
intervjuat har svar på de frågor som vi menar är viktiga för det område vi undersöker.  
Djupintervjuer gjordes för att få så utförlig information som möjligt. Med denna metod har vi 
även haft möjlighet att ställa följdfrågor. Något som inte är möjligt vid en enkätundersökning 
som också är en form av respondentundersökning (Esaiasson m.fl., 2007). Genom att göra 
observationer hade de konkreta handlingarna varit i fokus och tankarna bakom hade gått 
förlorade. Förskollärarnas kunskap om och förståelse av barns lärande ansåg vi var viktigt att 
fånga genom intervjun samtidigt som den ger möjlighet till reflektion. Vi kan trots detta se att 
vår undersökning hade kunnat kompletteras med observationer men att syftet då hade blivit 
något annat. Vi är medvetna om att observationer i kombination med intervjuer hade gett oss 
ett annat resultat då tanke och handling inte alltid stämmer överrens. Detta är dock något helt 
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3.2 Urval 
 
Vi har valt de två förskolorna utifrån våra VFU erfarenheter i de två kommunerna. Tidigare 
under vår utbildning har vi diskuterat våra VFU erfarenheter och då förstått att det sett olika 
ut både på kommunal nivå och i verksamheterna. Vi såg att arbetet med läroplanen skilde sig 
åt på VFU platserna när det kom till att planera aktiviteter utifrån syfte och mål. Därför valde 
vi att göra våra intervjuer på två andra förskolor i dessa kommuner då det är så att alla som 
arbetar i förskolan oavsett kommun ska arbeta utifrån läroplanen. Utifrån att 
implementeringsarbetet med den reviderade läroplanen har sett olika ut i olika kommuner 
ansåg vi att det var viktigt för vår undersökning att förskolorna inte tillhörde samma kommun. 
 
De två förskolorna ligger i olika kommuner strax utanför Göteborg. Även namnen på 
förskolorna är påhittade. Den nybyggda förskolan Bullerbyn öppnades för pedagogisk 
verksamhet höstterminen 2011 och den ligger naturskönt bredvid sjön med en stor påkostad 
gård. De intervjuade förskollärarna har i skrift fått fingerade namn för att säkerställa full 
anonymitet. De intervjuade förskollärarna på förskolan Bullerbyn har getts namnen Anita, 
Johanna och Sandra. Grankottens förskola stod klar 2004 med två avdelningar och utökades 
med två avdelningar 2011. Den ligger med närhet till skogen. De intervjuade förskollärarna 
har getts namnen Lena, Anna och Camilla. Gemensamt för förskollärarna är att de har arbetat 
i många år och tagit del av både läroplan för förskolan Lpfö 98 och Lpfö 98/10. Indelning av 
barn i olika åldersgrupper ser olika ut på de två förskolorna. På förskolan Bullerbyn arbetar 
Anita, Johanna och Sandra på tre olika avdelningar för barn i åldrarna ett till fem år. På 
Grankottens förskola arbetar Lena på en ett till tre års avdelning, Anna och Camilla arbetar på 
två olika tre till fem års avdelningar. Vi är medvetna om att åldersindelningen på respektive 
förskola kan påverka hur de intervjuade svarar på våra frågor. 
 
I vår undersökning har vi valt att intervjua förskollärare dels på grund av att regeringen 
förstärkt och tydliggjort förskollärares ansvar genom den reviderade läroplanen och dels på 
grund av deras utbildning. Vid urvalet ansåg vi att det var av vikt för vår undersökning att 
förskollärarna skulle ha arbetat både utifrån den tidigare läroplanen (Lpfö 98) och den 
reviderade läroplan för förskolan (Lpfö 98/10). Utifrån tiden vi har på oss att genomföra vår 
undersökning begränsade vi antalet intervjuer till sex stycken. Det är en viktig del av 
arbetsprocessen att fundera kring antalet intervjuer och den mängd material dessa kan tänkas 
generera i relation till den tid man har till sitt förfogande (Esaiasson m.fl., 2007). Vi har också 
varit tvungna att ta ställning till huruvida fler antal intervjuer skulle ha genererat ett mer 
varierat resultat. Vi kom fram till att individuella skillnader kan förekomma men att fler 





Det var av stor vikt för vår undersökning att få så utförliga svar som möjligt från de 
intervjuade förskollärarna. Av denna anledning valde vi att låta förskollärarna ta del av 
intervjufrågorna ett par dagar i förväg. Frågorna vi använde oss av var öppet formulerade för 
att minimera påverkan från oss som intervjuare (Esaiasson m.fl., 2007). Dessa överlämnades 
tillsammans med missivbrevet (se bilaga 1) till de tillfrågade förskollärarna. I missivbrevet 
beskrevs kortfattat syftet med undersökningen. Intervjuformen kallas fältintervju då de 
genomfördes på de olika förskollärarnas arbetsplatser (Stukát, 2005). Vi besökte varsin 
förskola och genomförde intervjuerna enskilt på förskollärarnas planeringstid för att intervjun 
skulle få en så avslappnad karaktär som möjligt.  
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Vi var samtidigt noga med att förklara att syftet med undersökningen inte var att göra en 
kvalitetsbedömning. Det viktiga för oss var att ta reda på hur de talar om lärande i förskolan. 
Under intervjuerna användes diktafon för att vi som intervjuare fullt ut skulle kunna 
koncentrera oss på att lyssna. Intervjuerna gav oss inspelat material på mellan 30 och 50 
minuter vardera. Materialet har sedan transkriberats. Det transkriberade materialet har vi 
sedan bearbetat och jämfört för att se samband, likheter och skillnader. Eftersom vi gjorde tre 
intervjuer på var sitt håll var det viktigt för oss att diskutera innehållet i det transkriberade 
materialet för att få en helhet.  
 
3.4 Genomförande av analys 
 
Som vi nämnt tidigare har det inspelade materialet transkriberats för att göra det överskådligt 
och möjligt att arbeta vidare med. Från det att alla intervjuer var transkriberade påbörjades ett 
gemensamt arbete med bearbetningen av materialet. Olika områden lyftes fram i det samlade 
materialet förstärktes med märkpennor. Lärandet i förskolan fokuseras i analysen utifrån de 
krav som ställs på förskollärare genom styrdokumenten samt utifrån förskollärarnas 
personliga syn på lärande och tolkning av dessa krav. Likheter i de intervjuades svar lyfts 
fram samtidigt som det är viktigt att visa på de olikheter vi kunnat se. Intressanta delar av 
intervjuerna synliggörs genom citat och kopplas sedan till hur vi förstår det som den 
intervjuade ger uttryck för. Viktigt för vår analys är att bryta ner det de intervjuade säger i 
mindre delar. Vi gör en tolkning av resultatet och försöker förstå det utifrån den litteratur och 




Vi ser att det är viktigt att problematisera hur valet av antalet intervjuer kan ha påverkat 
resultatet. För att nå teoretisk mättnad behöver man ha så stort underlag i sitt material att alla 
olika sätt att se på fenomenet ifråga finns representerade (Esaiasson m.fl., 2007). Eftersom 
förskollärare har krav på sig att arbeta med barns lärande i förskolan utifrån styrdokumenten 
så ser vi inte att sätten att tala om lärande kan variera i så stor utsträckning. Vi har en liten 
undersökningsgrupp vilket innebär att vårt resultat går att relatera till resultatet från andra 
studier men generaliserbarheten utifrån den egna undersökningen är då svagare (Stukát, 
2005). 
 
De frågor vi formulerat i intervjuguiden har gett oss tillräcklig information för att det ska bli 
möjligt för oss att besvara våra frågeställningar och diskutera resultatet. Vi har med hjälp av 
handledaren fått respons som ytterligare avgränsat vårt område och riktat frågorna mot 
undersökningens syfte för att få en så hög reliabilitet som möjligt (Stukát, 2005). 
Reliabiliteten säger oss något om tillförlitligheten på det mätinstrument vi valt att använda. 
Detta går att förklara med begreppet validitet som syftar till att ta reda på huruvida vi mäter 
det som vi hade tänkt mäta i och med vår undersökning (Stukát, 2005). Vi kan dock se att 
fråga elva i viss utsträckning behövde förklaras. Den hade därför kunnat formuleras om för att 
lättare förstås. Vi upplevde inte det som något problem att behöva förklara utan det blev en 
naturlig del i samtalet. Fråga elva och tolv gav liknande svar vilket talar om för oss att en av 
frågorna hade kunnat ersättas med en annan fråga eller strykas från intervjuguiden. 
 
Vi tycker att det är viktigt att lyfta fram vår känsla under intervjuerna. Stukát (2005) menar att 
man alltid måste fundera kring hur ärliga personer är i intervjusituationen. Är svaren 
tillrättalagda eller ärliga? Vår känsla var att de intervjuade var ärliga i sina svar och att de 
kände sig avslappnade.  
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Den gemensamma förståelsen för uppdraget som förskollärare mellan oss som intervjuade 
och de som intervjuades tror vi bidrog till tillförlitliga svar. Frågorna vi formulerade skulle 
kunna uppfattas som svåra om de intervjuade inte hade fått tid på sig att gå igenom dem innan 
intervjun. Vi kan dock se att denna förberedelse gav oss uttömmande svar. 
 
Syftet med vår undersökning är som vi nämnt tidigare inte att göra en granskning av 
verksamheterna. Om vi hade gjort observationer i kombination med intervjuer så hade detta 
material på något sätt behövts jämföras. Studien blir då av granskande karaktär. Där 
förskollärarnas uttalanden om fenomenet i fråga jämförs med hur de gör i praktiken. Eftersom 
förskollärarnas syn på lärandet är i fokus för vår undersökning menar vi att observationer inte 
var relevanta utifrån syftet. En fördel som vi kan se med observationer är att vi då hade haft 
möjlighet att se sådant som förskollärarna glömmer sätta ord på under intervjun. 
 
3.6 Etisk hänsyn 
 
Vetenskapsrådet (2002) har formulerat fyra forskningsetiska huvudområden. Dessa är viktiga 
att ta hänsyn till under forskningsprocessen för att de som berörs inte ska känna sig 
utlämnade.  Områdena är följande: 
 Informationskravet - Att informera om undersökningens syfte 
 Samtyckeskravet – Deltagarnas rätt att styra över sin medverkan 
 Konfidentialitetskravet – Deltagarnas rätt till anonymitet samt att materialet förvaras 
så att inga utomstående kan ta del av innehållet 
 Nyttjandekravet – Materialet får endast användas i vår undersökning 
 
Vi har informerat de intervjuade personerna om deras rättigheter utifrån de fyra 
forskningsetiska huvudområdena. Etisk hänsyn gentemot förskollärarna genomsyrar hela 
arbetet. Vi utgick från tidigare kontakter vid valet av de två förskolorna. Vid första tillfället då 
vi besökte förskolorna tillfrågades förskollärare från olika avdelningar om de skulle kunna 
tänka sig att delta i vår intervjuundersökning. Här beskrev vi att undersökningen sker inom 
ramarna för ett examensarbete på lärarutbildningen med inriktning mot yngre åldrar vid 
Göteborgs Universitet. Vi beskrev undersökningen i stora drag och hur den har relevans 
utifrån förändringarna i läroplanen och det förändrade uppdraget som förskollärare. De 
tillfrågade ställde sig positivt till att delta men vi var noga med att påpeka att det var frivilligt 
och att det fanns möjlighet till att tacka nej. Det blev inget bortfall från första till andra 
besöket då vi delade ut missivbrev och intervjufrågor. I samband med detta bokades även tid 
för själva intervjutillfället. Detta skulle ligga några dagar framåt i tiden för att ge 
förskollärarna tid att gå igenom frågorna. I missivbrevet informerades de tillfrågade om att de 
i examensarbetet kommer garanteras full anonymitet och att materialet endast kommer 
användas som underlag i vår undersökning. Det är bara vi som skriver examensarbetet som 
har tillgång till rådata i form av inspelade intervjuer samt det transkriberade materialet. Både 
förskolorna och förskollärarna skyddas genom att namnen fingeras i texten. Vi har även 




Vi har valt att arbeta tillsammans med i stort sett alla moment förutom att vi genomförde tre 
intervjuer var och transkribering av dessa på var sitt håll. För oss var det viktigt att det 
slutgiltiga arbetet kändes som vår gemensamma förtjänst och inte olika delar som fogats 
samman. 
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4. Resultat 
 
Vårt resultat utgår ifrån de intervjuer som är underlag för vår undersökning. Löpande 
redovisas intressanta aspekter av det förskollärarna ger uttryck för. Följt av vår tolkning 
kopplat till litteratur och forskning 
 
4.1 Det förändrade uppdraget 
 
På Grankottens förskola startades det förberedande arbetet innan den reviderade läroplanen 
trädde i kraft 11-07-01. Anna beskriver att de fick läsa utdrag från skolverket om den 
reviderade läroplanen. Förskollärarna på Grankottens förskola uttryckte att de kände sig 
förberedda på den kommande förändringen utifrån den information de fått samt de 
gemensamma diskussionerna. På förskolan Bullerbyn beskrev Sandra hur 
implementeringsarbetet med den reviderade läroplanen påbörjades med en föreläsning på 
vårterminen 2011 och att det fanns en viss oro för hur det skulle gå även om inte alla delar var 
nya. Anita på samma förskola upplever det som att stor del av kompetensutvecklingen för att 
möta det förändrade uppdraget skett nu det senaste året. I detta arbete lyfter Johanna på 
förskolan Bullerbyn fram hur viktigt det är att få sitta tillsammans med de andra pedagogerna 
på APT (arbetsplatsträff) och diskutera läroplanstexten. Johanna säger: 
 
Just att få sitta i grupper och diskutera. Det har vi gjort med läroplanen, vi fick läsa ett 
stycke och diskutera det som står. Sedan att vi fick diskutera fram hur man vill jobba.  
För det gäller att bli sams med texten. 
 
De två förskolorna skiljer sig åt i frågan om när diskussioner rörande läroplansförändringarna 
ägt rum. Förskollärarna på de två förskolorna har kommit olika långt i arbetet med att 
implementera läroplanens intentioner i verksamheten. I den kvalitetsgranskning som 
skolinspektionen gjort framgår det att implementeringsarbetet har sett olika ut på de fyrtiotvå 
förskolor som granskats. Skolinspektionens granskning visar att oavsett när 
implementeringsarbetet sattes igång på de olika förskolorna så startade det processer som i 
dagsläget har kommit olika långt (Skolinspektionen, 2012:7). Johanna beskriver hur viktigt 
det är för den egna förståelsen att få sitta tillsammans och diskutera läroplanstexten. Eftersom 
läroplanen går att tolka på olika sätt handlar det om att enas om hur den ska förstås på den 
enskilda förskolan och hur de tillsammans kan omsätta intentionerna i praktiken. Det som 
görs i verksamheten och hur läroplanstexten tolkas sker utifrån de kunskaper de har som 
förskollärare vilket betyder att utbildningen är en av de delar som formar den professionelle 
(Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009 ). 
 
Gemensamt för de intervjuade förskollärarna är att de uttrycker en rädsla för att förskolan 
skall förvandlas till skola då lärandet i förskolan fått så mycket fokus i den reviderade 
läroplanen. Anna på Grankottens förskola menar att det finns ett ökat tryck uppifrån när det 
handlar om att arbeta mer med de olika ämnena som lyfts fram i läroplanen. Framförallt 
matematik är ett sådant område som ska prioriteras. Tre av förskollärarna menar att detta fick 
mycket fokus även innan den reviderade läroplanen trädde i kraft. Sandra på förskolan 
Bullerbyn säger: 
 
Nu har vi matematik som effektmål och då är det liksom bara matte vi jobbar med. Då har 
vi ju det där med språket, de har vi inte fått någon kompetensutveckling på. För språket 
ligger inte i fokus här och nu utan nu är det matten som gäller. 
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Sandra ger yttryck för en frustation över mål som är styrda uppifrån. Då ett allt för riktat 
fokus stjäl uppmärksamhet från andra viktiga områden. Utifrån det Sandra säger förstår vi att 
områden som är prioriterade inom kommunen genererar mer kompetensutveckling. 
Matematiken menar några av förskollärarna har varit ett prioriterat ämne redan innan den 
reviderade läroplanen infördes. Vi kan se kopplingar mellan de undersökningar som görs på 
internationell nivå och de kommunala påtryckningar som blir märkbara i förskolan. Förskola 
och skola är politiska organisationer som styrs av staten men där kommunerna har ansvar för 
att arbetet genomförs i enlighet med de beslut som tas (Jarl, Kjellgren & Quennerstedt, 2007). 
Då förskolan är den första delen i skolsystemet blir det naturligt att påbörja det förebyggande 
arbetet där. Genom att rikta uppmärksamheten mot ämnesområden i förskolan som elever 
visar försämrade resultat i högre upp i utbildningssystemet försöker vi lägga en kunskapsbas 
som blir viktig för det fortsatta lärandet. 
 
Förskollärarna på Grankottens förskola uttryckte att de fått kompetensutveckling inom de 
olika ämnena genom föreläsningar. Mycket fokus låg på dokumentationen och därmed låg 
mindre fokus på ämnena språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Fyra av förskollärarna 
uttrycker på olika sätt hur det inte får bli för skollikt i förskolan då för mycket fokus kan 
läggas på de olika ämnesområdena som tydliggörs i Lpfö 98/10. Flertalet av förskollärarna 
uttrycker framför allt bristande kunskap inom ämnet teknik. Anna på Grankottens förskola 
beskriver: 
 
Mycket mer fokus nu på dokumentation och kvalitet. Men sedan är det mest fokus på 
naturvetenskap och bara lite på teknik, det är inom dessa områden den största skillnaden 
ligger. Det är ett tryck uppifrån att fokusera på de olika ämnena men då är risken att det 
blir för mycket skola, och det vill vi inte. 
 
Anna beskriver hur den största förändringen ligger i läroplanens förtydligande av ämnesmål 
inom naturvetenskap och teknik. Vikten av att arbeta med matematik och språk är redan mer 
eller mindre förankrat i arbetet i förskolan medans arbetet med teknik inte är lika självklart i 
det dagliga arbetet. Utifrån vår undersökning kan vi se att osäkerheten kring vad teknik i 
förskolan innebär beror på vilken kompetensutveckling förskollärarna fått. Flera av 
förskollärarna uttrycker att det inte får bli för skollikt i förskolan då för mycket fokus kan 
läggas på de olika ämnesområdena som tydliggörs i Lpfö 98/10. Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2009) beskriver hur detta dilemma är sprunget ur skillnaderna i synsätt som 
ligger till grund för arbetet i förskola och skola. Förskola och skola har även olika uppdrag. 
Skolans uppdrag kan sägas handla om att utbilda elever medan förskolans fokus mer riktas 
mot omsorg och fostran och lärande som en helhetssyn. Det kan bli slitningar i helhetssynen 
då lärandet förstärks i Lpfö 98/10.  
 
4.2 Dokumentation av barns lärande 
 
Förskollärarna gav i intervjuerna sin bild av hur implementeringsarbetet med Lpfö 98/10 såg 
ut på de olika förskolorna. Den pedagogiska dokumentationen är något som de intervjuade 
förskollärarna menar ha fått mycket fokus i diskussionerna på arbetsplatserna. På förskolan 
Bullerbyn berättade Johanna och Anita att de hade kompetensutveckling rörande pedagogisk 
dokumentation under en studiedag på höstlovet 2012. Där har större delen av arbetet med 
läroplansförändringarna pågått under det senaste året, det vill säga vid tiden för 
läroplansskiftet samt tiden därefter. De fick dock en föreläsning på vårterminen 2011 rörande 
den reviderade läroplanen för att hinna sätta sig in i förändringarna. Anita på förskolan 
Bullerbyn säger följande om de nya kraven på dokumentation:   
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Jag säger det för mig själv, att det egentligen är roligt med dokumentation men att det 
måste finnas tid. Det blir lätt lite stressigt att hinna med det. Men det är inte bara det man 
får ner på pränt som är det viktiga utan reflektionerna vi gör tillsammans i arbetslaget. 
Det svåra är att prata om varje barn separat och hitta tid till det.  
 
Anita försöker hitta en balans i det nya uppdraget för att få det att fungera i praktiken. Då 
vikten av dokumentation förstärkts i Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) måste hon hitta tiden att 
göra det på utan att annat viktigt arbete i verksamheten blir åt sidosatt. Utifrån det Anita säger 
menar vi att det är problematiskt att inte få mer tid för dokumentation då den ska genomföras 
inom ramarna för den tid som redan finns till hands. Utifrån läroplanstexten består 
dokumentation i förskolan av två delar där systematiskt kvalitetsarbete och individuell 
dokumentation fokuseras. Det enskilda barnets lärande går inte att dokumenteras utan att se 
till de förutsättningar för lärande som skapats i verksamheten (Skolverket, 2010). Det pågår 
mycket diskussioner kring dokumentation ute i verksamheterna i och med de förändringar 
som gjorts i läroplanen (Skolverket, 2010). Vi anar en viss osäkerhet hos förskollärarna 
rörande dokumentation och att detta då ligger bakom diskussionerna. Anita lyfter även vikten 
av att få reflektera tillsammans i arbetslaget där vi kan se en viktig del av förskoletraditionen. 
Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) lyfter två skäl till dokumentation där det första 
handlar om att synliggöra barnets lärande och utveckling och hur man kan stimulera fortsatt 
lärande. Det andra skälet syftar till att följa verksamheten och arbeta mot fortsatt utveckling. 
Frågor rörande hur arbetet med dokumentationen ska gå till är viktiga att diskutera för det 
fortsatta arbetet. En av förskolans styrkor är att ta tillvara arbetslagets gemensamma 
kompetenser. Genom de tankar som väcks och de reflektioner de gör tillsammans i arbetslaget 
kan de hitta gemensamma strategier i det dagliga arbetet. 
 
Förskollärarna ger en bild av en delvis förändrad syn på lärandet i förskolan på grund av 
dokumentationskraven. Anna på Grankottens förskola menar att det är viktigt att ha ett syfte 
med aktiviteten och att utgå från ett ämne. Detta har hon gemensamt med Johanna på 
förskolan Bullerbyn som samtidigt uttrycker att hon försöker tänka på frågorna vad, hur och 
varför när hon planerar. Camilla på Grankottens förskola tycker att läroplanen är med mer 
aktivt i vardagen eftersom de arbetat mycket med att sätta sig in i den. Sandra på förskolan 
Bullerbyn uttrycker vikten av att utgå från effektmålen som är direkt kopplade till läroplanen 
när hon planerar aktiviteter. Hon beskriver även hur viktigt det är att reflektera över 
aktiviteten för att eventuellt kunna förändra eller göra annorlunda vid nästa tillfälle. Kraven 
på dokumentation menar flertalet av de intervjuade förskollärarna har fått dem att reflektera 
mera över barnens lärande. Lena på Grankottens förskola säger: 
 
Jag har fått upp ögonen för lärandet i och med dokumentationen men det är inte helt lätt 
med ett till treåringarna, man får fånga lärandet i vardagssituationerna. 
 
Det Lena menar är att för att kunna dokumentera måste hon reflektera över barns utveckling 
och lärande. Men hon beskriver samtidigt att det är svårt att utgå från planerade aktiviteter då 
de små barnen har svårt att fokusera någon längre stund. Därför blir det viktigt att ta till vara 
och reflektera över det lärande som sker i barnens vardagsaktiviteter som hon ger exempel på 
i citatet ovan. Genom de ökade kraven på dokumentation ser vi hur verksamma i förskolan 
tvingas synligöra den egna praktiken. Detta görs både genom egna reflektioner och i samtal 
med varandra i arbetslaget. Vi kan se en antydan till att reflektionerna är kopplade till 
planerade och genomförda aktiviteter där syftet med aktiviteten jämförs med hur det verkligen 
blev. Däremot kanske det inte reflekteras i lika hög utsträckning kring vardagsaktiviteter och 
det lärande som kan tänkas ske i sådana sammanhang. Delvis kan vi förstå detta utifrån att 
pedagoger och barn är så nära varandra i vardagen på förskolan.  
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För att få tid till reflektion krävs inarbetade strategier. Hur kommunikationen ser ut mellan 
vuxna och barn är avgörande för barnens lärande i vardagssituationer. Det är i utvecklad 
dialog och ett problematiserande av vardagsmomenten som förskollärare får barnen att 
reflektera, utmanas och lära. Detta kräver kunskaper hos den vuxne vad gäller att fånga och ta 
tillvara det oförutsedda (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). 
 
4.3 Lärandets innehåll 
 
På Grankottens förskola arbetar de temainriktat med fokus på mångkultur. Valet av att arbeta 
med mångkultur beror på att föräldrarna uppmärksammade detta som ett behov i 
föräldraenkäten som förskolan skickat ut. I detta tema väver de in språk, matematik och 
skapande. Ämnesområdena naturvetenskap och teknik ligger utanför temat. Ämnena 
fokuserades ett i taget vid ett tillfälle per vecka. Camilla beskriver att de under temaarbetet 
pratat om hur det ser ut kring det enskilda barnet, vilka som ingår i familjen och vilka 
traditioner som är viktiga för olika kulturer. 
 
Vi hade en FN-fest och då pratade vi om olika traditioner och vilken mat man äter hemma 
och olika språk. Alla är vi olika och har olika behov det blir inte konstigt för barnen. Nu 
är fokus matematik inom temat. 
 
Temat mångkultur på Grankottens förskola blir det övergripande område inom vilket de andra 
ämnesområdena ska lyftas. Det temainriktade arbetssättet är då inte begränsat till en särskild 
dag utan ska istället prägla hela verksamheten. Detta utifrån en helhetssyn på barns utveckling 
och lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).  Inom ramarna för temat beskriver 
Camilla hur ämnet matematik särskilt lyfts. Temat bidrar till att skapa ett meningsfullt 
sammanhang för lärandet. Barnen får i temat en personlig koppling till innehållet då det 
handlar om dem själva och kompisarna i barngruppen. Tematiskt arbete förespråkas särskilt i 
läroplanen då det är viktigt att synliggöra lärandets olika sidor för barnen och visa på hur 
saker och ting hänger samman (Skolverket, 2010). Hur barnen uppfattar det fenomen som 
fokuseras är utgångspunkten för arbetet. Detta betyder att förskollärare både behöver veta hur 
barnen förstår innehållet samt ha egna kunskaper för att leda barnen mot lärandemålen 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 
 
På förskolan Bullerbyn arbetar de inte temainriktat på samma sätt som de gör på Grankottens 
förskola. Inom kommunen har de valt att fokusera på matematik i förskolan och detta arbete 
bedrivs utifrån så kallade effektmål. Johanna beskriver hur de arbetar med de olika 
ämnesområdena förutom teknik. Matematik, naturvetenskap och språk fokuseras en dag 
vardera varje vecka. Sandra på förskolan Bullerbyn beskriver hur det de ska arbeta med är 
mer styrt uppifrån nu och att det fanns större utrymme i verksamheten tidigare. På grund av 
effektmålen menar Sandra att de övriga ämnesområdena får mindre utrymme. Sandra berättar: 
 
Den här terminen är det bara fokus på matten. Språk har vi ju också i samtal men vi har ju 
inga planerade språksamlingar längre och det hade vi mer förut. Vi pratar väldigt mycket 
i arbetslaget om det här med språket för det känns som vi tappat det lite. Vi har lite men 
det är väldigt mycket matte. 
 
Sandra beskriver hur arbetet med effektmålet matematik tar mycket tid i anspråk och att 
övriga områden då får mindre utrymme i verksamheten. Hon lyfter fram hur språket används i 
vardagliga samtal men att det inte arbetas riktat med barnens språkutveckling som de gjort 
mer tidigare.  
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Utifrån sociokulturella perspektiv är språket vårt viktigaste verktyg för lärande och utveckling 
(Dysthe, 2003). De vardagliga samtalen mellan barnen och mellan barn och vuxna är minst 
lika viktiga som planerade och riktade språkövningar.  
 
Språket är det redskap barnen använder för att skapa förståelse inom andra ämnesområden 
som till exempel matematiken. I samspel med andra använder barnet språket för att sätta ord 
på sin förståelse och ges möjlighet att ta del av andras uppfattningar. 
 
Arbetet utifrån läroplanen ser olika ut på de olika förskolorna och att lärande inom de olika 
ämnesområdena fokuseras på olika sätt. Utifrån temat försöker förskollärarna på Grankottens 
förskola lyfta in de olika ämnesområdena som en del av det övergripande temat. Trots detta 
arbetssätt finns svårigheter att väva in naturvetenskap och teknik. Liknande svårigheter ser vi 
finns på förskolan Bullerbyn där det övergripande effektmålet gör det svårt för förskollärarna 
att väva in alla ämnesområden. Utifrån skolinspektionens undersökning var osäkerheten hos 
förskollärarna kring teknik vanligt förekommande. Teknik och elektronik sågs ofta som 
samma sak. Men samtidigt var det många på de granskade förskolorna som talade om att det 
handlar om att bli medveten om vad teknik är och att det finns överallt (Skolinspektionen, 
2012:7). Ett lektionsliknande arbetssätt växer fram i förskolan. De olika ämnesområdena 
tenderar att behandlas var för sig i lektionsliknande samlingar. 
 
4.4 Lek och lärande 
 
Anna på Grankottens förskola problematiserar arbetet med de ämnesområden som tydliggjorts 
i läroplanen. Hon ger uttryck för att det fokuseras för mycket på ämnena i verksamheterna och 
att leken då glöms bort. Anna beskriver det så här: 
 
Det är för lite fokus på leken. Den får inte glömmas bort och vi måste försöka tänka om 
och hitta tillbaka till leken då den glömts bort som viktig. Det är stort tryck uppifrån att 
arbeta med de olika ämnena. Det finns en risk att det blir skola av förskolan och det vill 
vi inte. 
 
Utifrån sociokulturella perspektiv är skolans ämnesuppdelning ett sätt att förmedla 
dekontextualiserad kunskap. Lärandet sker då inte i ett meningsskapande sammanhang utan 
görs om till en klassrumsaktivitet (Carlgren, 1999). Lärande i förskolan har oftast kopplats till 
verkliga behov och ett vardagsnära innehåll. Vi kan se tendenser till dekontextualiserat 
lärande även i förskolan i och med den reviderade läroplanen för förskolan där de olika 
ämnesområdena tydliggörs. Detta är något som blir synligt till exempel vid matematik 
samlingar eller vid andra planerade aktiviteter. Enligt Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2003) är det inte ovanligt att forskare ser leken och lärandet som två skilda 
fenomen. Riktas uppmärksamheten mot lärandet så kan det bli så att leken inte fokuseras på 
samma sätt. Lärandet är en ständigt pågående process och sker oavsett om barnen leker eller 
deltar i en planerad aktivitet. 
 
Löfstedt (1999) beskriver hur det informella lärandet sker i leken och det formella lärandet 
sker i planerade aktiviteter i förskolan. I planerade aktiviteter lyfter hon fram vikten av att 
dessa har lekfulla inslag. Innehållet ska vara engagerande för alla som deltar då alla är 
delaktiga i att tolka och skapa mening. En viktig aspekt av förskollärarrollen blir då att ta 
tillvara det barnen ger uttryck för och vidareutveckla detta. I alla olika sammanhang blir mer 
kompetenta personer viktiga för det enskilda barnets lärande då lärande inom den närmaste 
utvecklingszonen möjliggörs (Säljö, 2000). Men som Löfstedt (1999) uttrycker kan även de 
yngre barnen inspirera de äldre barnen genom sin fantasi och påhittighet. 
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Förskollärarna beskriver hur de arbetar för att på bästa sätt anpassa verksamhetens innehåll 
till barnen i barngruppen. När en aktivitet planeras så ska den planeras så att barnen utmanas 
men utan att det blir för svårt. Anna på Grankottens förskola beskriver arbetet på följande sätt: 
 
Det är viktigt att kartlägga och ta reda på barnens kunskaper innan man planerar en 
aktivitet så att man lägger sig på rätt nivå. Så det inte blir för lätt eller för svårt. 
 
Här ger Anna uttryck för hur viktigt det är att ta reda på barnens förförståelse om ett visst 
fenomen inför planeringen av aktiviteter. Det är i barnens förståelse, erfarenheter och 
intressen som arbetet måste ta sin början. Anna lägger stor vikt vid att utgå från barnen i sin 
planering. Hennes avsikt är att utmana barnen utifrån det enskilda barnets kunskapsnivå. I 
läroplanen problematiseras begrepp som kunskap och lärande där vikten av diskussioner lyfts 
fram. Ett barns kunskaper tar sig olika skepnader då det visar sig i både fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet (Skolverket, 2010). 
 
Förskollärarna lyfter vikten av att skapa roliga aktiviteter för barnen där de inte bara fokuserar 
ett teoretiskt innehåll utan att detta görs om till något som barnen kan uppleva med flera 
sinnen. Vidare berättar Anita på förskolan Bullerbyn att det är viktigt att ha roligt själv också 
då hon menar att det gör henne till en bättre lärare. Camilla på Grankottens förskola och 
Sandra på förskolan Bullerbyn uttrycker även hur de kan inspirera barnen genom välplanerade 
aktiviteter. På förskolan Bullerbyn beskriver Johanna och Anita hur de brukar dela upp 
barngruppen vid olika planerade aktiviteter för att kunna anpassa innehållet till barnen. 
Johanna på förskolan Bullerbyn säger: 
 
Jag tror att barnen lär mest när det finns ett intresse och när något väcker nyfikenhet och 
att man sedan kan titta på det tillsammans. 
 
Johanna tar upp en av de viktigaste drivkrafterna till barns lärande där det handlar om att ta 
tillvara deras naturliga nyfikenhet och intressen. I Lpfö 98/10 beskrivs barn som både 
drivande och aktiva utifrån sin vilja och lust att lära (Skolverket, 2010). Det barn ger uttryck 
för i form av visat intresse och nyfikenhet är sådant som läroplanen menar bör ligga till grund 
för planeringen av innehållet i verksamheten. All den nyfikenhet och de olika intressen som 
barnen i en barngrupp förmedlar blir då en av utgångspunkterna när vi talar om individuellt 
lärande och samlärande. 
 
Vi hör hur förskollärarna på båda förskolorna lägger stor vikt vi det lustfyllda lärandet i 
planerade aktiviteter då det ska vara roligt för barnen att lära. Förskollärare som arbetar på 
avdelningar med barn i åldrarna ett till fem år har ett större behov av att dela in barngruppen i 
mindre grupper. På Grankottens förskola där det redan är åldersindelade avdelningar blir 
behovet inte lika stort och det är därmed inte något som förskollärarna där tar upp. Olika 
gruppkonstellationer ger olika möjligheter för barnen att lära och utvecklas. Utifrån 
Vygotskijs syn på lärande blir det i samspel med andra möjligt för barnet att nå längre än det 
hade gjort på egenhand (Säljö, 2000). Att få lära tillsammans med barn som kommit olika 
långt i sin utveckling och förståelse blir därmed en av förskolans styrkor. Det blir därmed en 






4.5 Lärande i vardagen 
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Vardagen på förskolan inbjuder till många lärtillfällen för barnen menar förskollärarna. Några 
lyfter vardagslärandet som det viktigaste att ta tillvara i förskolan. Bland annat beskrivs det 
hur förskollärarna genom att vara närvarande och delaktiga i olika situationer och i barnens 
lek har möjlighet att ta tillvara på de lärandesituationer de ser. Anna på Grankottens förskola 
uttrycker dock att hon vill vara med mer i barnens lek men att tiden inte alltid räcker till. Lena 
som arbetar med barn ett till tre år beskriver hur barnen behöver träna för att bli självständiga 
individer. Lena beskriver: 
 
När vi ska gå ut handlar det mycket om att barnen får träna på att klä på sig själv. Många 
barn är vana vid att få mycket hjälp hemifrån så de sitter bara och väntar. Då är det viktigt 
att få dem att försöka själva. 
 
Vardagen bjuder på många lärtillfällen som det blir viktigt att förskollärarna ser och utvecklar 
för att stimulera barns lärande. Hur förskollärare samspelar och kommunicerar med barnen 
blir då avgörande. Utvecklad dialog blir ett verktyg att använda i alla vardagsmoment. Genom 
kommunikation kan förskollärare problematisera vardagen och få barnen att tänka och 
reflektera. De kan då lyfta fokus från att bara göra till att få en förståelse för varför (Sheridan 
& Pramling Samuelsson, 2009). 
 
Anna och Lena på Grankottens förskola berättar hur vissa barn behöver träning på att komma 
i leken samt att stanna kvar i leken en längre stund. Det handlar också om att stimulera och 
utmana barnen vid matsituationen då barnen över på turtagning, lägga upp lagom mängd mat 
på tallriken och skicka maten. Johanna beskriver även hur vardagliga aktiviteter som bakning 
och tillverkning av Play-Doh lera kan generera viktiga tillfällen för lärande om barnen är med 
och hjälper till. Genom närvaron tar förskollärarna till vara på det lärande som genereras av 
barnens frågor, funderingar och intressen.  
 
Sandra beskriver hur de i arbetslaget har pratat om det lärande som sker just vid 
matsituationer. Det är ett sammanhang då alla sitter tillsammans och får ta del av det man 
samtalar kring och de frågor som ställs. Johanna tar upp en annan viktig sida av vara 
närvarande tillsammans med barnen då hon som vuxen kan ställa frågor till barnen som får 
dem att reflektera över sådant som annars kanske tas förgivet. Camilla och Anna på 
Grankottens förskola uttrycker att det vid matsituationer ges möjlighet till viktig språkträning. 
Då kan man uppmärksamma de barn som har det svårt med språket. Anita beskriver hur de 
sätter upp saker på väggarna och lägger saker på ”utställningsskänken” som barnen vill visa 
upp och berätta om. Hon säger också: 
 
Det är viktigt med samspelet i vardagen och att man visar för barnet att man lyssnar på 
riktigt. Nu är det bara du och jag som pratar. Barn märker sådant, om man verkligen 
lyssnar på vad de menar. 
 
I en samspelande atmosfär menar Johansson (2011) att vuxnas lyhördhet till barnens initiativ 
och tankar är synlig. Det handlar också om att visa en öppenhet för barnens intressen och de 
initiativ de ger uttryck för. Även förskollärarna i Johanssons studie beskriver hur viktigt det är 
att lyssna på barnen och verkligen försöka förstå vad det är de säger. Johansson synliggör en 
annan sida av förskollärarrollen som innebär att de också måste lyssna, se och avvakta för att 
förstå avsikterna med barnens handlingar. Kommunikation mellan barn och vuxna är värt att 
problematisera då det handlar om en ojämlik relation.  
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att det går att sträva mot en ömsesidig 
respekt men att dialogen aldrig kan bli jämlik utifrån barnets perspektiv. Vuxna har en 
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maktposition som barn är väl medvetna om. Medvetna förskollärare arbetar aktivt med att 
försöka ta barnets perspektiv och genom riktade frågor utmana barnet att samtala. Flera av 
förskollärarna ger uttryck för att vuxnas närvaro är viktig för att fånga och ta tillvara det som 
sker i vardagen. På detta sätt har de möjlighet att sätta ord på och få barnen att fundera över 
sådant som annars tas förgivet. Ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv är det viktigt att 
synliggöra förgivet taganden då detta bidrar till att utveckla barns förståelse för fenomen i sin 
omvärld (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003).  
 
4.6 Att göra lärandet lustfyllt 
 
Förskollärarna ger olika bilder av vad ett lustfyllt lärande innebär för dem. Den gemensamma 
tanken är att aktiviteten ska vara rolig för barnen. Två av förskollärarna förstärker detta 
ytterligare när de säger att det är viktigt att ha roligt själva tillsammans med barnen. Lena ger 
ett exempel: 
 
Handdockan är ett lustfyllt lärande för barnen inne hos oss. Det är inte bara malande och 
predikande. Det lustfyllda lärandet finns även i den fria leken under hela dagen. 
 
Lena använder medvetet leken som verktyg för lärande och att lärandet för ett till tre åringar 
sker under hela dagen. Detta är något som lyfts i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). 
Utifrån det Lena säger förstår vi hur hon tar avstånd till den form av pedagogik där läraren 
förmedlar det som ska läras till den som lära. Dysthe (2003) förklarar detta med begreppet 
överföringsmetaforen. Hon menar att den typen av förmedling av kunskap är förknippad med 
traditionell undervisning. I sitt avståndstagande till mer skollika undervisningsformer syftar 
Lena till att lärande i förskolan är något annat. Det vill säga att det finns en särskild 
förskolepedagogik. En av utmaningarna i förskolan är att skapa egna sätt att arbeta med de 
olika ämnesområdena och lägga grunden för det som senare blir skolämnen (Sheridan & 
Pramling Samuelsson, 2009). 
 
Förskollärarna uttrycker att barnen lär bäst när det finns ett genuint intresse. Det barn är 
intresserade av och som väcker deras nyfikenhet tycker de också är roligt. Anita på förskolan 
Bullerbyn beskriver hur barnen lär sig minst lika mycket av andra barn som av vuxna. De 
stora barnen lär de yngre och hjälper till med de små. Men hon tar också upp hur hon pratar 
och diskuterar med barnen om vad de lärt sig och vad de har gjort. Anna på Grankottens 
förskola säger att det är olika var man lär bäst beroende på vad som ska läras. Camilla på 
Grankottens förskola anser att det är viktigt för barns lärande att få reflektera över vad de har 
lärt sig. Hon säger: 
 
Barn lär olika vid olika tillfällen. Vid till exempel experiment så lär de sig bättre i mindre 
grupper. Då är det viktigt att alla ser och får säga vad de tror ska hända och att det är 
lugnt. Gruppen måste vara bra sammansatt så att det inte är några som ska prata hela 
tiden och att övriga inte får komma till tals. 
 
Camilla visar hur de medvetet arbetar för att skapa förutsättningar till samspel genom att dela 
barngruppen i mindre grupper. Även sammansättningen av barn i den lilla gruppen är av vikt 
för det enskilda barnets lärande. Lärandet har en individuell och en kollektiv sida. Genom att 
medvetet välja barn till de mindre grupperna utifrån deras kompetenser skapas förutsättningar 
för lärande och ett positivt klimat för barnen som deltar. Barnen ges möjlighet att delta utifrån 
sina förmågor och sin kommunikativa kompetens.  
I den mindre gruppen blir det lugnare menar Camilla och hon tar upp hur barnens egna 
hypoteser och uppfattningar är viktiga vid experiment. Utifrån ett utvecklingspedagogiskt 
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perspektiv är det viktigt att variationen i barns uppfattningar om ett visst fenomen synliggörs 
och att barnen i samspel med andra barn har möjlighet att lära av varandra (Johansson & 
Pramling Samuelsson, 2007). Barn uppfattar fenomen i omvärlden på olika sätt. Genom att 
barnen får berätta och lyssna på sina kompisar får de ta del av andras perspektiv vilket kan 
leda till ökad förståelse. 
 
Barn förknippar ofta kunskap och lärande med något de gör. De samtal som förskollärarna 
talar om, där vuxna synliggör flera sidor av lärandet för barnen, är oerhört viktiga. Lärandet 
ges genom den här typen av metakognitiva samtal flera dimensioner. Barnen kan då se att 
lärande inte bara handlar om att lära sig göra något utan att det även är att veta och förstå 
(Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). 
 
Barnen i förskolan har olika kompetenser och har kommit olika långt i utvecklingen och detta 
är viktigt att ta till vara i den pedagogiska verksamheten. Maktaspekten blir mindre synlig i 
samspelet mellan barn till skillnad från samspelet mellan barn och en vuxen. Tillsammans 
med andra barn skapas en större frihet där barnet kan föra fram sina tankar och resonemang 
utan att i så stor utsträckning fundera över om det är rätt eller fel (Williams, 2006). Barn 
anpassar inte bara sina svar på frågor utifrån vad de tror att den som frågar förväntar sig, utan 
också till de outtalade regler som utgör förskolan som praktik (Dysthe, 2001). Studier visar på 
vissa mönster i samtal mellan lärare och elever där läraren ställer frågor till eleverna som han 
eller hon redan vet svaret på. Frågan blir därigenom inte en autentisk fråga då elevernas 
huvudsakliga uppgift blir att komma fram till vad det är läraren vill veta (Carlgren, 1999) 
Utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv är förskollärares förmåga att ställa autentiska 
frågor till barnen avgörande för hur barnen känner att de kan svara. När förskollärare ställer 
frågor som visar att de är nyfikna på svaret är barnen mer intresserade av att berätta. 
 
4.7 Olika miljöer för lärande 
 
Alla förskollärarna nämner skogen som miljö för lärande där det både finns möjlighet till fri 
lek och planerade aktiviteter. Lena på Grankottens förskola beskriver hur tema arbetet följer 
med ut i skogen genom att handdockan följer med på sin flygande matta. Sandra på förskolan 
Bullerbyn låter effektmålet matematik följa med ut i skogen genom lekar och övningar. Anita 
på förskolan Bullerbyn berättar också hur de går ut i skogen med lupp och tittar på småkryp 
och att de tar med material från skogen till förskolan för vidare utforskning. När barnen är ute 
på förskolans gård är det oftast den fria leken som styr men att förskollärarna stimulerar till 
spontanlärande utifrån det som sker i leken. 
 
Anna och Camilla på Grankottens förskola beskriver hur de olika rummen inne på förskolan 
ska inbjuda till olika lekar. När barnen kommer in i rummet ska de kunna se vad som ska 
lekas där. Anita och Sandra lyfter fram att de arbetar utifrån att skapa en tillgänglig miljö på 
förskolan där framförallt de stora barnen ska kunna ta saker själva. Johanna på förskolan 
Bullerbyn säger följande om innemiljön på förskolan: 
 
Sedan är det ju bra att förändra något i ett rum så det blir lite nytt för barnen. Så att det 
inte ser likadant ut då kan det lätt bli lite tråkigt. Det gäller att överraska ibland och göra 
något oväntat. 
 
Olika miljöer stimulerar till olika lärande och förskollärarna beskriver inte bara att de 
använder skogen och utemiljön utan förklarar att miljön inne på förskolan är genomtänkt och 
föränderlig. Miljön kan skapa ett autentiskt sammanhang till det lärandeobjekt som ska 
fokuseras. Att titta på myror och andra småkryp och få förståelse för hur de lever och ser ut 
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får mening i och med att barn och vuxna studerar dem i dess rätta miljö. Inom sociokulturella 
perspektiv ses sammanhanget eller kontexten som en integrerad del av det som lärs (Dysthe, 
2003). Detta betyder att lärande är situerat och att det inte går att skilja från det sammanhang 
där lärandet sker (Williams, 2006). Utifrån detta blir det viktigt att medvetet använda olika 
miljöer för lärande och fundera över vilken miljö som passar bäst för ändamålet och det som 
ska fokuseras. 
 
Den fysiska miljön måste vara föränderlig samtidigt som den anpassas efter det barnen är 
intresserade av för stunden. Utifrån detta är det viktigt att barnen får vara delaktiga i de 
förändringar som görs i den fysiska miljön och därigenom delaktiga i sitt eget lärande. 
Förändringarna i den fysiska miljön kan förskollärare och barn göra tillsammans för att 
barnen ska kunna vara så självständiga som möjligt. Den fysiska miljön ska inspirera till lek, 
aktiviteter för lärande, samspel och kommunikation (Pramling Samuelsson & Sheridan, 
2006). 
 
4.8 Sammanfattning av resultatet 
 
Lärandet i förskolan har fått en tydligare fokusering utifrån det förändrade uppdraget med 
krav på dokumentation menar flera av förskollärarna. Den reviderade läroplanen visar också 
en tydligare ämnesuppdelning som förskollärarna förhåller sig till på olika sätt. Utifrån 
förskollärarnas berättelser blir inte barnens lärande något som endast kan kopplas till 
planerade och tillrättalagda aktiviteter. Lärande i förskolan är istället något som de menar sker 
under hela dagen. I vardagen övas barnen på att bli självständiga samtidigt som vuxna sätter 
ord på sådant som sker för att barnen ska uppmärksamma detta. För att skapa förutsättningar 
till kommunikation och samspel delas barngrupperna in i mindre grupper. I mindre grupper är 
det lättare att synliggöra det enskilda barnets uppfattning samtidigt som detta bidrar till en 
ökad kollektiv förståelse. Genom tematiskt arbete skapas ett meningsfullt sammanhang för 
barnens lärande där utmaningen ligger i att väva in alla ämnesområden. Ytterligare utmaning 
ligger i att använda alla de miljöer som finns tillhands i och runt förskolan som miljöer för 
lärande. Lärandeobjekt kan då synliggöras i olika sammanhang för att vidga barnens 
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Diskussionen vi för i detta avsnitt är kopplat till de frågeställningar vi valt att utgå ifrån i vår 
undersökning. Då de syftar till att ta reda på hur förskollärare talar om lärandet i och med det 
förändrade uppdraget och hur förskollärare säger sig främja ett lustfyllt lärande utifrån att 
lärandet inom flera områden har förstärkts i den reviderade läroplan för förskolan. Vi kommer 
diskutera resultatet utifrån syftet för undersökningen och knyta detta till väsentlig litteratur 
och forskning för att kunna dra slutsatser. Det är samtidigt viktigt att lyfta vår undersöknings 




Utifrån den kvalitativa ingången i vår undersökning där vi valde att göra djupintervjuer med 
sex förskollärare tycker vi att materialet vi fick var tillräckligt för att få svar på våra 
frågeställningar. Frågorna vi formulerat upplevde vi att de intervjuade hade lätt att besvara. 
Eftersom förskollärarna fått tid på sig att gå igenom frågorna blev det ett flyt under intervjun. 
Vi tror att detta bidrog till att de kände sig avslappnade under intervjun. De svar vi fick vid de 
två sista frågorna gick in i varandra vilket gör att en av dem hade behövts formuleras om eller 
plockas bort. Vi tycker att det hade varit intressant att se om det eventuellt skulle blivit ett 
annorlunda resultat om vi även intervjuat manliga förskollärare. Eftersom vår undersökning 
visade att ämnet teknik ansågs som svårt att integrera på ett naturligt sätt i verksamheten. Kan 
det finnas skillnader i män och kvinnors synsätt?  
 
5.2 Lärandets innehåll 
 
I dagens kunskapssamhälle är konkurrensen mellan länder stor och barns kunskaper mäts och 
jämförs med barns kunskaper i andra länder. Ett tidigareläggande av fokus på lärande blir 
därför fördelaktigt i ett längre perspektiv. Genom att förstärka olika ämnesområden i läroplan 
för förskolan Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) kan barn få grundläggande förståelse för dessa 
som bättre ska förbereda dem för skolan. De beslut som tas på riksdags och regeringsnivå kan 
både styra sådant som påverkar verksamhetens innehåll i förskola och skola och vad som ska 
undervisas (Jarl, Kjellgren & Quennerstedt, 2007). Detta är sådant som blir synligt i de 
förändringar som görs i styrdokumenten och för förskola och skola. Förändringarna i 
styrdokumentet får givetvis konsekvenser både på kommunal nivå samt ute i verksamheterna.  
Utifrån vår undersökning förstår vi att det är ett dilemma för förskollärarna att både arbeta 
utifrån styrdokumenten och utifrån de mål i styrdokumenten som kommunen väljer att 
fokusera på. Vi förstår att det är lätt att tappa helhetsperspektivet i arbetet och som en av 
förskollärarna uttryckte det ”nu har vi matematik som effektmål och då är det liksom bara 
matte vi jobbar med”. Det handlar då om att hitta en balans där helheten bevaras men att 
delar, i form av ämnesområden, kan fokuseras särskilt. 
 
Införandet av den reviderade läroplanen har fått konsekvenser i verksamheterna. Det handlar 
därmed om att hitta en balans i alla verksamhetens delar och det som dokumenteras. Detta för 
att inte missa det lärande som sker i de aktiviteter som inte är planerade. Lärande sker hela 
tiden och kan inte bara kopplas till planerade aktiviteter. Det handlar om att göra hela 
verksamheten synlig och göra lärandet synligt för barnen. När lärandet synliggörs i 
avgränsade sammanhang utifrån ett specifikt ämnesinnehåll tenderar aktiviteten att bli för lik 
skolans lektioner. Diskussionerna i arbetslaget blir viktiga för att komma fram till ett 
gemensamt förhållningssätt i verksamheten.  
Vallberg Roth (2002) menar att samhällssyn, kunskapssyn och barnsyn är sådant som 
påverkar utformningen av det pedagogiska uppdraget. Detta innebär att förskollärarna först 
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måste problematisera och utmana sina för givet tagande för att sedan kunna enas om hur de 
ska omsätta läroplanens intentioner i praktiken. 
 
På en av förskolorna i vår undersökning arbetade de med temat ”mångkulturellt” utifrån ett 
behov som uppmärksammats av föräldrarna i en föräldraenkät. Föräldrarna har på så sätt 
gjorts direkt delaktiga i förskolans verksamhet men arbetslaget diskuterade fram hur detta 
skulle genomföras. Temat kan fungera som det övergripande området inom vilket läroplanens 
ämnesområden ryms. Forskning visar att barn är bättre förberedda för skolan när de har fått 
erfara lärande i temaarbete tillskillnad från mer ämnesinriktat arbete (Sheridan & Pramling 
Samuelsson, 2009). Temat kan bidra till att skapa ett meningsfullt sammanhang för barns 
lärande. I läroplan för förskolan står det att ”Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens 
lärande bli mångsidigt och sammanhängande.” (Skolverket, 2010, s. 7). Vi förstår detta som 
att barnen får ta del av ett mångsidigt och varierat innehåll som samtidigt hänger samman och 
bildar en helhet utifrån det övergripande temat. Ett temaarbete behöver ha ett tydligt syfte för 
att det ska stärka och utmana barnen i deras lärande samtidigt som det är viktigt att göra 
barnen delaktiga i planeringen av temat (Skolinspektionen, 2012:7). Trots att vissa av de 
intervjuade förskollärarna arbetade utifrån temaarbete var det så att teknik och naturvetenskap 
låg utanför temat. Vi menar att utmaningen för förskollärare i arbete med tema blir att se på 
vilket sätt läroplanens alla ämnesområden kan vävas in i temat. 
 
Alla som arbetar i förskolan har erfarenheter från sin egen skolgång något som påverkar både 
synen på vad som ska läras, hur man lär och lär ut. Förskollärare har även erfarenheter av 
skolämnen som lätta, svåra, roliga eller tråkiga något som påverkar hur förskollärare väljer att 
arbeta med olika ämnesområden. Kvalitetsgranskningen av 42 förskolor som genomfördes av 
skolinspektionen (2012:7) visade att personalen uttrycker en rädsla för teknik och att teknik är 
något de inte kan. Då majoriteten av de som arbetar i förskolan är kvinnor menar 
skolinspektionen att det är viktigt att fundera över vilka signaler detta sänder ut och hur detta 
påverkar pojkar och flickors lärande. Utifrån läroplanen lyfts inte något ämnesområde fram 
som viktigare än något annat. Att fokusera på lärandet inom ett visst ämne ser vi utifrån vår 
undersökning får konsekvenser genom att lärandet inom andra ämnen inte synliggörs i samma 
utsträckning. 
 
5.3 Lek och lärande  
 
I forskning fokuseras många gånger antingen leken eller lärandet. Lek och lärande är olika 
fenomen men med gemensamma drag. Det som är gemensamt för lek och lärande är bland 
annat att det styrs av barnets lust, kreativitet och meningsskapande (Johansson & Pramling 
Samuelsson, 2007). Förskollärarna vi intervjuade beskriver hur de i planerade aktiviteter utgår 
från ett lustfyllt lärande. Det är viktigt att aktiviteten är rolig och väcker barnets nyfikenhet. 
Förskollärarna beskriver hur de i målstyrda aktiviteter försöker arbeta mot ett lekfullt lärande. 
Förskollärarna ger sin bild av hur de medvetet kan använda leken för att utmana barnen till 
lärande men att tiden inte alltid räcker till. Förskollärare måste utifrån sin egen uppfattning 
om vad barn ska lära sig kunna se och fånga detta i de aktiviteter som barnen engagerar sig i 
och därmed göra det synligt för barnen. Med ett sådant arbetssätt blir lek och lärande en del 
av förskolepedagogiken (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). 
 
Förskollärarna beskriver hur planerade aktiviteter måste vara roliga men vi kan se att de har 
en lektionsliknande form på grund av sitt ämnesspecifika innehåll. Utifrån det förskollärarna 
säger kan vi höra en strävan bort ifrån att förmedla kunskap till barnen. De strävar istället mot 
att väcka barnens nyfikenhet och göra dem engagerande i sitt eget lärande. De lyfter även 
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fram hur innehållet måste anpassas efter barngruppen och att en uppdelning av barnen i 
mindre grupper skapar förutsättningar för samspel och kommunikation. Andra studier har 
visat att förskollärare har olika sätt att se på och bemöta barn. Då framförallt utifrån att se 
barnet som kompetent eller som att vuxna vet bättre (Johansson, 2011). Det är av stor 
betydelse hur aktiviteter planeras och förbereds samt hur involverade barnen tillåts vara när 
aktiviteten pågår. Utifrån förskollärarnas berättelser kan vi se fördelarna med planerade 
aktiviteter. Det handlar om att barnen får utforska något specifikt tillsammans med andra barn 
och en vuxen. Genom samspel och kommunikation synliggörs innehållet utifrån barnens olika 
förståelse av detta. 
 
Förskollärarnas förändrade syn på lärande beror delvis på de förtydligade ämnesområdena i 
läroplanen men också kraven på dokumentation. Därmed förstår vi att dokumentation är på 
väg att bli och har blivit ett verktyg för förskollärarna att synliggöra det lärande som sker i 
den egna praktiken. Därför menar vi att vår undersökning fick fokus på dokumentation trots 
att det från början inte var vår huvudavsikt. Flera av de förskollärare vi intervjuade menade att 
det utifrån vad som ska dokumenteras är viktigt med välplanerade aktiviteter för barnen och 
att det finns ett tydligt syfte med det de gör. Men hur är det då med synliggörandet av allt det 
lärande som sker i vardagen? En av de intervjuade förskollärarna förklarade att 
vardagslärandet är viktigast att ta tillvara och fånga genom dokumentation när man arbetar 
med små barn på ett till tre år. Barns lärande sker hela tiden oavsett om förskollärarna har 
planerat för det eller inte. Lärandet sker även om det inte dokumenteras. Vi kan utifrån vår 
undersökning se hur förskollärarna på grund av dokumentationskraven i större utsträckning 
planerar aktiviteter med ett tydligt mål och syfte. Tanken och planeringen som ligger bakom 
aktiviteten gör den lättare att reflektera över och dokumentera. Vi är medvetna om hur 
avancerat och tidskrävande dokumentations och kvalitetsarbetet är. För att kunna genomföra 
dokumentationen på det sätt som lyfts fram i läroplanen kan det vara viktigt att fråga sig hur 
mycket tid som faktiskt skulle behöva avsättas. 
 
För att hela verksamheten ska bli synlig och alla de lärandesituationer som förskollärarna 
beskriver ska kunna dokumenteras behöver tid avsättas för både diskussioner och 
genomförande. Vi menar att hela verksamheten med alla olika delar måste läggas på bordet 
och synliggöras. Mål och syfte kan inte begränsas till planerade aktiviteter utan är något som 
även kan diskuteras till exempel rörande matsituationer, utevistelse och hallsituationen. 
Tanken bakom de olika momenten i förskolan lyfts fram för att minska risken för 
efterkonstruktion. Finns det från början ett tydligt syfte och mål med alla delar av 
verksamheten behöver inte förskollärare koppla ihop genomfört arbete med läroplansmålen i 
efterhand (Skolinspektionen, 2012:7). 
 
En konsekvens av att fokusera lärandet i planerade aktiviteter är att helhetssynen på lärandet 
som lyfts fram i Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) kan gå förlorad. Flera av förskollärarna 
utrycker hur de inte vill att förskolan ska bli för skollik. Vi förstår denna oro då trycket 
uppifrån att fokusera de olika ämnesområdena är stort. Därmed fokuserar förskollärarna på 
planerade aktiviteter utifrån de olika ämnesområdena och dokumentation av dessa vilket kan 
leda till att det blir för skollikt. Aktiviteter av detta slag påminner om skolans lektioner och 
förmedling av dekontextualiserad kunskap (Carlgren, 1999). Trots kraven uppifrån så är det 
förskollärarnas ansvar att omsätta det i praktiken utifrån förskolans uppdrag. Vi menar att det 
blir viktigt att reflektera över hur aktiviteter ska genomföras för att göra lärandet lustfyllt. 
Detta är något som de förskollärare vi intervjuat gav ett gemensamt uttryck för. Barnen ska ha 
roligt i förskolan och har de roligt så lär de sig. Genom utvecklingspedagogiken får förskolan 
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en egen förskolepedagogik där uppdraget synliggörs i arbetet med barnen utan att varken 
jämföras eller ställas i skuggan av skolan (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). 
 
5.4 Lärande i vardagen 
 
Det kan tålas att tänka på vad som genererar mest då vi talar om det vi gör hela tiden eller det 
vi gör vid enstaka tillfällen. I förskolan finns det en vardag som barnen leker, lär och 
samspelar i. Alla de rutiner som finns skapar ett ramverk runt förskoleverksamheten. 
Rutinerna är samtidigt det som både barn och vuxna förhåller sig till dagligen. Rutinerna 
skapar trygghet, igenkännande och gör att barnen lär sig hur en dag eller vecka på förskolan 
kan se ut. Förskoleverksamheten är inte uppbyggd på samma sätt som skolverksamheten där 
lärande inom olika ämnen särskiljs och behandlas separat. Det går att se hur olika traditioner 
och syn på barn och deras lärande har bidragit till att forma de olika verksamheterna. 
 
Utifrån det förskollärarna beskriver visar vår undersökning att det sker ett lärande i många av 
de rutinsituationer som dagligen upprepas i förskoleverksamheten. Barnen utmanas av 
förskollärarna att bli självständiga vid till exempel av och påklädning, matsituationer och i 
leken. Men de menar att både vuxna och andra barn är viktiga och kan fungera som förebilder 
och ”lärare”. I den nära relationen mellan barnen och mellan barnen och de vuxna på 
förskolan ser vi att det sker mycket arbete inom den närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2000). 
En annan aspekt av vardagslärandet är att det uppstår en mängd situationer i vardagen som 
förskollärarna uttrycker är viktiga att fånga. Det betyder att de genom ett medvetet 
förhållningssätt kan skapa lärtillfällen utan att ha planerat för det. Det är utifrån barnens lek, 
samtal, frågor och funderingar som många av dessa tillfällen föds. 
 
De planerade aktiviteterna får mycket fokus. En av förskollärarna uttrycker att leken har 
glömts bort och att de måste hitta tillbaka till den. Leken har alltid haft en viktig ställning i 
förskolan. Barn lär genom leken, de utvecklas intellektuellt, motoriskt socialt och 
känslomässigt (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Utifrån detta är det viktigt att leken 
även i fortsättningen har en central roll i förskolan. Även om ämnesområdena förstärkts i 
Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) måste dessa vävas in i leken i så stor utsträckning som möjligt. 
Genom att se leken som en autentisk aktivitet för barns lärande menar vi att den får en viktig 
funktion (Davidsson, 1999). I leken kan barnen låtsas som om det är på riktigt och gå bortom 
här och nu och det är bara fantasin som sätter gränser. 
 
Då lärandet i förskolan var i fokus för vår undersökning blev resultatet att leken inte nämndes 
i särskilt stor utsträckning under intervjuerna. Även om det är så att förskollärarna aktivt 
deltar i leken för att utmana barnen i deras lärande och föra den framåt genom att bidra med 
fler möjliga vägar så kan vi inte dra några sådana slutsatser utifrån vår undersökning. Leken 
som verktyg för lärande har inte blivit synlig. Den intervjuade förskolläraren som arbetar med 
små barn på ett till tre år beskriver hur hon är närvarande i barnens lek för att stötta dem i 
samspelet med andra barn och hjälper dem att stanna i leken en stund. Hon bidrar även med 
nya riktningar i leken. Då små barn måste lära sig att leka kan vi se hur den vuxnas roll i 
leken blir viktig. När barnen börjat lära sig lekreglerna och leken flyter på tror vi att vuxnas 
inblandning avtar. Denna tanke från vår sida grundar sig på att förskollärarna inte särskilt 
lyfte leken som arena för lärande där de själva är delaktiga och medvetet använder leken som 
verktyg. 
 
Lärandet får stort fokus i den reviderade läroplanen med framträdande ämnesområden. Vi tror 
att detta bidrar till att leken får stå tillbaka för mer ämnesinriktat innehåll i verksamheten. Att 
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kunna leka menar vi är viktig grundläggande färdighet som är en inkörsport till mycket annat 
som har med socialt samspel och kommunikation att göra. Det kan få stora konsekvenser i ett 
längre perspektiv om barnen inte lär sig leka i förskolan. Detta för att leken i skolan förpassas 
till raster där lärare mer har en övervakande snarare än en delaktig funktion. Barn som inte 
kan leka blir då väldigt utsatta. 
 
5.5 Avslutande reflektioner 
 
Utifrån vårt resultat kan vi se hur förskollärarnas beskrivning av lärandet i förskolan delvis 
har förändrats utifrån de nya kraven på dokumentation av barnens lärande och utveckling. I 
planerade aktiviteter fokuseras olika ämnesområden mer tydligt utifrån mål och syfte. 
Ämnesfokus har bidragit till en ökad oro för att leken kan glömmas bort och att det blir för 
mycket skollik verksamhet i förskolan. Förskollärarna uttryckte en oro för att förskolan ska 
förvandlas till skola. Men trots detta togs inte leken som verktyg för lärande upp i den 
utsträckning vi förväntade oss utifrån den typen av uttalanden.  
 
Hur förskollärare väljer att arbeta med läroplanens intentioner ser olika ut och vi förstår att 
skillnaderna är fler än vad vår undersökning har visat. Varje förskollärare gör sin personliga 
tolkning av läroplanen och kommunala riktlinjer och omsätter detta i sin verksamhet. 
Förskollärarna beskriver hur lärande i förskolan ska vara roligt och utgå från barnens 
intressen och att detta blir det viktigaste vi planering av aktiviteter. I förskolan arbetar vuxna 
nära barnen vilket gör att de har möjlighet att ta till vara tillfällen under hela dagen och att 
barns lärande därmed inte kan begränsas till planerade aktiviteter. Närvaron är en viktig del 
av förskolepedagogiken för att fånga och synliggöra det som sker i vardagen för barnen.  
 
Ett lustfullt lärande leder in oss på att det är barnets lust, nyfikenhet och intresse som är 
lärandets drivkraft. Vardagens olika moment ger förskollärarna möjlighet att göra lärande till 
autentiska aktiviteter i för barnen i meningsfulla sammanhang. Det som händer är på riktigt 
och väcker riktiga frågor. Genom att se leken som en autentisk aktivitet kan vuxna och barn 
tillsammans skapa en lekvärld som sträcker sig långt bortom förskolans faktiska miljö. Vi 
menar att en av förskollärarnas viktigaste uppgifter blir att hitta balansen mellan planerade 
aktiviteter och ett synliggörande av vardagens alla lärtillfällen. Det måste samtidigt finnas 
utrymme för barnen att bara ”vara” utan att det finns ett bakomliggande syfte. Det ligget 
något i det vår handledare sa ”Barn måste få njuta av en apelsin utan att räkna klyftorna”. Vi 
menar att det är skillnad mellan om vi som vuxna försöker väcka barnets intresse eller om vi 
tar till vara det barnen själva visar intresse för.  
 
Inför vår kommande yrkesroll har vår undersökning bidragit med en ökad förståelse för att det 
handlar om att se på lärande ur ett helhetsperspektiv där alla delar av verksamheten blir lika 
viktiga. Alla ämnesområden som lyfts fram i läroplanen är även de lika viktiga vilket göra att 
vi måste ansvara för att alla delar behandlas. Vi ansvarar då för att utveckla våra kompetenser 
oavsett hur vi känner inför ett visst ämne. Detta är en nödvändighet menar vi för att skapa 






5.6 Vidare forskning 
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Det hade varit intressant att forska vidare på området lärande i förskolan med en annan metod. 
Genom att använda oss av observationer hade hela lärandemiljön kunnat synliggöras för att ta 
reda på vilket sätt olika miljöer bidrar till barns lärande. Vilka förutsättningar till lärande 
skapar förskollärare och hur lär barn av varandra. Genom att göra observationer under några 
heldagar menar vi att lärandet kan ses både i planerade aktiviteter, vardagsrutiner och fri lek. 
Det blir då viktigt att även se på hur lärandet tas till vara i utomhusmiljön. 
 
För oss hade det också varit spännande att gå vidare med att undersöka hur förskollärare 
dokumenterar barns lärande och hur de analyserar detta utifrån de förutsättningar för lärande 
som de skapar i verksamheten. Då hade man kunnat fokusera på dokumentationssystem, 
dokumentationsrutiner och dokumentanalys. Detta är ett spännande område att utforska 
speciellt nu i och med de förändringar som skett i läroplanen. Dokumentation är ett område 
som fått mycket fokus i vår undersökning då förskollärarna kopplar ihop detta men en 
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Vi som genomför detta examensarbete heter Anne-Maj Svensson och Christine Steneby och 
läser nu vår sista termin på lärarprogrammet, med inriktning mot förskola, förskoleklass och 
fritidshem, vid Göteborgs Universitet. Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på hur 
förskollärare främjar ett lustfyllt lärande utifrån att lärandet inom flera områden har förstärkts 
i den reviderade läroplan för förskolan (Lpfö 98/10). Samt att ta reda på hur förskollärare talar 
om lärande i och med det förändrade uppdraget. 
 
Vi kommer att genomföra ett antal intervjuer med förskollärare. För att ge er tid och möjlighet 
att fundera bifogar vi de frågor som ska användas. 
Du som deltagare garanteras full anonymitet i den slutliga rapporten. Det insamlade 
materialet kommer att förvaras och arkiveras så att ingen obehörig kan ta del utav det. 






Tack för att du medverkar i vår undersökning! 
 
Med Vänlig Hälsning 
 















3. Verksamma år i förskolan? 
4. När togs examen till förskollärare? 
 
Ämnesfrågor 
1. Hur gick diskussionerna i arbetslaget kring förändringarna i den reviderade läroplan 
för förskolan Lpfö 98? 
2. Nya ämnesområden har blivit synliga i läroplanen. Har du eller någon kollega fått 
kompetensutveckling inom något eller några av dessa områden (matematik, språk, 
teknik och naturvetenskap). 
3. Har din syn på lärande i förskolan förändrats sedan införandet av den reviderade 
läroplanen? 
 
4. Vad är viktigt för dig när du planerar en aktivitet som ska stimulera barns lärande? 
5. Brukar ni arbeta utifrån teman? Om ja, ge exempel. 
6. Hur utnyttjar du olika miljöer för lärandet? Förskolan (inne och ute) och närmiljön. 
7. Hur tar du tillvara lärandesituationer i vardagen? Matsituationer, fri lek, utomhuslek, 
på och avklädning. 
8. I vilka sammanhang tror du barn lär bäst? 
 
9. Hur gör du för att hitta inspiration till det dagliga arbetet inom de olika 
ämnesområdena? 
10. I läroplanen står det att ”I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras 
fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga 
att samarbete och lösa problem.”(Lpfö 98/10, S. 6). Hur tänker du kring begreppet 
lustfyllt lärande? 
11. Hur arbetas det med relationen mellan ämnesområdenas delar och helhet? 
12. Hur integreras de olika ämnesområdena i arbetet? 
 
